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影响中国经济建设的 10本经济学著作(一)
　　编者按　为了回顾与总结半个世纪以来中国经济学发展的历程与贡献 ,中国社
科院经济所与广东经济出版社联合开展了“影响中国经济建设的 10本经济学著作”
论证 、遴选活动 ,最后选出 10 本著作:孙冶方《社会主义经济论稿》 ;马寅初《新人口
论》 ;薛暮桥《中国社会主义经济问题研究》 ;于光远《中国社会主义初级阶段的经济》 ;
王亚南《中国经济原论》 ;卓炯《论社会主义商品经济》 ;蒋一苇《论社会主义的企业模
式》 ;刘国光《中国经济体制改革的模式研究》 ;厉以宁《非均衡的中国经济》 ;吴敬琏 、
刘吉瑞《论竞争性市场体制》 。为了深入研讨 10 本堪称中国经济发展里程碑著作的
内在价值 、历史作用和意义 ,2000年 4月下旬 ,由中国社科院经济所 、江苏省委党校 、
广东经济出版社等多家单位在南京联合召开了“影响新中国经济建设的 10本经济学
著作”学术研讨会。来自国内的著名经济学家和中青年学者共聚一堂 ,就这 10 本著
作的学术地位及其对中国近五十年经济发展的指导意义进行了探讨。10 本著作再
现了我国经济发展建设所走过的艰难曲折历程 ,凝结了共和国 50年经济学说精华 。
本刊从本期开始 ,以收稿先后为序 ,对 10本书中的代表性论点摘要陆续刊发。
王亚南《中国经济原论》与中国经济学创见
陈克俭　罗郁聪
　　王亚南《中国经济原论》(解放后修订本
改名《中国半封建半殖民地经济形态研究》)
这本专著 ,可说是半封建半殖民地中国理论
经济学的代表作 。王亚南最早而且多次提出
“中国经济学”这个术语并表明了初衷。他
说 , “中国经济学”这个术语是我在 1940年的
一篇《政治经济学在中国》中提出的。同时 ,
他还提醒人们说:“我们研究政治经济学 ,应
随时莫忘记 ,我们是以中国人的资格来研究。
中国人从事这种研究的出发点和要求 ,是与
欧美大部分经济学者乃至日本经济学者不同
的 ,他们依据各自社会实况和要求所得出的
结论 ,或者所矫造的结论 ,不但不能应用到我
们的现实经济上 ,甚至是妨碍我们理解世界
经济乃至中国经济之制质的障碍。”(《中国经
济原论》导论 , 《新版》第 320页 。)
王亚南中国经济学的理论包含着两个内
容:一个是就半封建半殖民地经济运动所表
现的基本倾向 ,系统地说明其“是什么” ;另一
个是就这些表现出来的基本倾向 ,系统地说
明其“应怎样” 。从理论上 、学科上说 ,前者是
基础;从实践上说 ,后者最重要 。两者是“知”
与“行”辩证的统一体。《原论》一书 ,据王亚
南自己说是属于“是什么”即“知”这一类 ,它
告诉我们的是:旧中国社会经济究竟是什么
性质的 ,它是怎样运行的;它的机制如何 ?因
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此《原论》一书不是表现为一般的议论和某些
具体主张 ,而是联系中国实际问题进行深刻
的理论概括 , “理论才解决本质问题” ,这句话
可以帮助我们了解《原论》的意义所在。1946
年这本书出版后 ,得到当时以及解放后国内
外学术界一致的好评 。先后曾三次重版 6次
印刷 ,被日本 、苏联翻译出版在国外传播 。据
我们学习体会 ,体现在《原论》中的理论贡献
主要表现在以下二个方面:第一 、王亚南研究
中国半封建半殖民地经济的特质时非常重视
它与传统封建经济的渊源关系 ,他把中国传
统封建地主经济特质的研究 ,当作半封建半
殖民地经济研究的一个必不可少的准备性步
骤 ,并把他的地主经济理论应用于中国半封
建半殖民地经济研究中去 ,把它作为中国半
封建半殖民地形态内在各个方面相互关联和
矛盾发展的支配力量 。这可说是《原论》的理
论核心。
《原论》一书中 ,王亚南所应用的具有特
色的三种研究方法 ,是全面研究法 、发展研究
法和 比较法。他认为只有借助于这三种研
究法“才能把我们这种经济形态的特点 、特质
及其特殊规律揭露出来” 。具体而言 ,这三种
方法一是强调以中外经济为整体并以生产关
系为研究对象的全面研究法;二是根据半封
建半殖民地经济形成的历史特点 ,重视探索
渊源关系的发展研究法;三是横向与纵向交
叉对照的比较研究法。
从《原论》一书所用比较法来看 ,它的最
大特点是纵向与横向交叉比较法的应用 。纵
观《原论》全书 ,从半封建半殖民地的商品形
态开始到经济恐慌形态为止 ,都是运用这种
横向与纵向交叉的比较法 ,给予每一经济范
畴以在新的历史条件下新的质的规定性 。
总之 ,从有中国特色的半封建半殖民地
理论经济学的代表作《原论》的创作历程及其
内涵来看 ,王亚南在中国经济学的研究对象 、
结构体系和研究方法等方面都进行了开拓性
的探索 ,不但在当时是一个比较成功的尝试 ,
就是在今天也有其重大的启示意义和借鉴价
值。
(陈克俭 、罗郁聪 ,现均为厦门大学
经济学系教授)
刘国光《中国经济体制改革的模式研究》
对中国经济发展方式转换的推进
沈立人
　　本书初次出版于 15年前的 1984年 。当
时 ,经济体制改革启动不久 ,不仅要回顾和总
结建国后 30多年来的实践经验 ,走出传统的
计划经济体制格局 ,更要有及时的理论指导 ,
为进一步改革选择一个方向 、目标和道路。
经过实践检验 ,这本著作确实起到了积极影
响。我作为该书的编审组成员和写作组成
员 ,具体负责下篇的撰稿和统稿 ,重读旧著 ,
感受尤为深切。
这本 52万字的专著 ,原是国务院体制改
革委员会委托的一个课题 ,要求提出一个中
国经济体制改革的设想 ,作为当时可供参考
的方案之一。在研究过程中 ,先是择定一个
改革的目标模式 ,后是采取实现目标的实际
步骤 。前者以既有研究成果为基础 ,是比较
清楚的;后者经过反复讨论 ,才得出一个双重
体制(计划与市场)有序转换的概念 。
模式转换不仅是经济体制改革 ,还关系
到整个经济工作和更广泛的方面。本书的第
10章到 12 章以及第 15章论述了经济发展
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